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Abstrak 
Tujuan perancangan sistem informasi difusi teknologi ini adalah 
Merancang sebuah web yang menyampaikan kebijakan – kebijakan teknologi 
yang dihasilkan oleh Laboratorium Pengkajian Kebijakan Teknologi dan 
Informasi Publik yang berkaitan dengan Laboratorium Pengkajian Kebijakan 
Teknologi (PKT) dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat 
dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana serta menampung ide dari 
masyarakat yang akan diangkat menjadi penelitian dan mengembangkan 
sekaligus menyebarluaskan penelitian dan kegiatan yang dilakukan menjadi 
karya yang bermanfaat . Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis dan metode perancangan. Hasil yang dicapai dari penelitian ini 
adalah masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai 
kebijakan-kebijakan teknologi dan melakukan permohonan informasi publik dari 
Laboratorium PKT. Simpulan yang didapat dari penelitian skripsi ini adalah 
kinerja dari Laboratorium PKT dapat semakin ditingkatkan dengan 
diterapkannya sistem informasi difusi teknologi berbasis web yang tepat guna. 
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